Esito prova scritta del 4/4/2011 by Musti, Silvana
N. Matricola Esito Convocazione
0000242140 20 ore 10:15
0000304153 insufficiente prova scritta visionabile ore 9
0000358721 20 ore 11:15
0000358743 18 ore 9:15
0000358778 18 ore 11:15
0000358800 insufficiente prova scritta visionabile ore 9
0000358803 20 ore 13:15
0000358817 20 ore 9:15
0000358922 26 ore 9:15
0000359016 insufficiente prova scritta visionabile ore 9
0000359029 insufficiente prova scritta visionabile ore 9
0000359033 18 ore 10:15
0000359074 insufficiente prova scritta visionabile ore 9
0000359200 insufficiente prova scritta visionabile ore 9
0000359379 24 ore 11:15
0000360070 insufficiente prova scritta visionabile ore 9
0000360351 insufficiente prova scritta visionabile ore 9
360622 insufficiente prova scritta visionabile ore 9
0000361828 insufficiente prova scritta visionabile ore 9
0000464375 21 ore 12:15
0000464518 20 ore 12:15
0000464670 19 ore 11:15
0000464884 18 ore 9:15
0000465472 insufficiente prova scritta visionabile ore 9
0000465756 insufficiente prova scritta visionabile ore 9
0000466895 20 ore 11:15
0000466945 20 ore 10:15
0000467179 20 ore 12:15
0000467316 insufficiente prova scritta visionabile ore 9
0000467836 20 ore 13:15
0000467837 18 ore 10:15
0000468136 insufficiente prova scritta visionabile ore 9
0000470837 29 ore 12:15
0000470841 20 ore 12:15
0000470895 insufficiente prova scritta visionabile ore 9
0000471837 insufficiente prova scritta visionabile ore 9
0000472077 26 ore 10:15
0000472516 insufficiente prova scritta visionabile ore 9
0000473179 insufficiente prova scritta visionabile ore 9
0000475164 insufficiente prova scritta visionabile ore 9
0000475683 insufficiente prova scritta visionabile ore 9
0000479956 20 ore 9:15
0000482916 insufficiente prova scritta visionabile ore 9
0000485475 insufficiente prova scritta visionabile ore 9
0000591870 insufficiente prova scritta visionabile ore 9
0000592369 insufficiente prova scritta visionabile ore 9
0900035881 insufficiente prova scritta visionabile ore 9
0900036359 insufficiente prova scritta visionabile ore 9
0900039188 insufficiente prova scritta visionabile ore 9
1900025988 insufficiente prova scritta visionabile ore 9
Finanza Matematica: esito scritto del 4/4/2011
